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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt
2005/2006
Anselm Krumbiegel
Die im Vorjahr begonnene Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird
mit Nachträgen zu 2004 und 2005 sowie den bisher zugänglichen Publikationen von 2006 fort-
gesetzt.
Internet
Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands. Hier stehen u. a. kurze Inhaltsangaben zu
aktuell erschienen floristischen Veröffentlichungen i. w. S. (regional, deutschland- und europa-
weit), u. a. zu einigen floristischen Zeitschriften, die auch in dieser Bibliographie ausgewertet
werden sowie Hinweise und Kurzbesprechungen zu neuen Floren oder Neuauflagen. Die Ein-
träge werden laufend aktualisiert.
http://www.flora-deutschlands.de/internet/aktuell.htm
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Buchbesprechungen
SÄNGER, H. (2006): Flora und Vegetation im ehemaligen Uranbergbaurevier Ostthüringens. –
Weissdorn-Verlag, Jena, 380 S., 348 meist farbige Abbildungen, Graphiken und Karten sowie 20 Tabel-
len, ISBN 3-936055-08-4, 29,80 €.
Ähnlich wie mit dem Ortsnamen Bitterfeld verbindet sich mit den Begriffen „WISMUT“ bzw. „Thürin-
ger Uranbergbaurevier“ die Vorstellung industriell ausgebeuteter und devastierter Landschaften. Dass
dies so war, ist unstrittig, dass es noch heute so ist, trifft erfreulicherweise nur noch für Teilgebiete und
in abgeschwächter Form zu.
Der Autor hat sich bereits durch zahlreiche Publikationen zu botanischen Themen im Uranbergbaurevier
Thüringens einen Namen gemacht. Seinen umfangreichen Erfahrungsschatz aus jahrzehntelangen Beob-
achtungen und Analysen hat er jetzt im vorliegenden Buch zusammengefasst.